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Анотація. В статті доводиться ефективність застосування тренінгових технологій в процесі підготовки майбутніх фахівців із логістики до управлінської діяльності, що сприяють розвитку творчого мислення, формуванню певних знaнь, умінь і нaвичок, пов’язaних з професійною діяльністю логістів, створенню умови для професійного розвитку, можливості впевнено застосовувати отримані знання на практиці майбутніми управлінцями логістичної галузі.
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Загальновідомим є той факт, що сучасний ринок праці висуває високі вимоги до професійної підготовки фахівця з логістики, який здатний до системного мислення, тобто вміє розглядати бізнес-ситуацію як систему, враховуючи всі чисельні зв’язки, а саме: оперативно змінювати напрям своєї діяльності та володіти гнучкістю у перебудові змісту цієї діяльності у відповідності до вимог ринку; вирішувати різноманітні завдання логістичної діяльності на мікро- та макрорівнях; організовувати взаємодію з логістичними партнерами; коректно відстоювати свою точку зору та знаходити компроміси в спілкуванні, ясно і чітко викладати думки; володіти високим рівнем культури ділового спілкування тощо.
Тренінгова технологія на сьогодні є незамінним елементом системи навчання й розвитку в будь-якому навчальному закладі, оскільки тренінг передбачає сприянню інтенсивності навчання, знання під час тренінгу стають продуктом активної діяльності майбутніх фахівців.
Зазначимо, що сьогодні помітно зросла кількість досліджень, предметом яких стало використання тренінгових технологій у процесі підготовки фахівців. Так, дослідження багатьох науковців присвячено проблемі тренінгу, серед яких: Л. Бондарєва, М. Васильєв, Л. Лук’янова, Л. Новікова О. Прутченков, А. Семенова, А.Сущенко Л. Шепелєва та ін. 
Стрижнем тренінгових технологій навчання є тренінг. Тренінг розглядaють як технологію, що належить до різних гaлузей знaнь, виокремлюючи саме його спрямованість: вироблення умінь і способів дій у прaктичних ситуaціях; формувaнні певних знaнь, умінь і нaвичок, пов’язaних з тією aбо тією професійною діяльністю тощо [6, с. 284]. Він дає змогу активізувати майбутніх фахівців із логістики до усвідомленого набуття знань, умінь і навичок під час професійної підготовки до управлінської діяльності у ВЗО.
Дефінітивний аналіз поняття «тренінг» дозволяє дійти висновку щодо достатньо широкої палітри його тлумачення у науковій літературі. Зокрема, тренінг розуміють як: уніфікований процес, що спрямований на відпрацювання однотипних і передбачуваних схем поведінки засобами стандартних інструкцій і багаторазового повторення й тренування здобувачів – Л. Бондарєва [1, с. 115-116]; метод групової навчальної діяльності, коли в лабораторних умовах засобами спеціальних вправ, спрямованих на відтворення, виконання й аналіз ситуацій; в учасників не тільки формуються професійні уміння й навички, але й створюються умови для професійного розвитку – Л. Лук’янова [2]; спеціально організований комплекс методів навчальної діяльності, завдань і вправ, спрямованих на формування, удосконалення і розширення досвіду – Л. Новікова [397, с. 16]; інтенсивні короткотривалі навчальні заняття, спрямовані на створення, розвиток і систематизацію певних навичок, необхідних для виконання конкретних особистісних, навчальних чи професійних завдань, які підсилюються мотивацією особистості щодо вдосконалення роботи – Л. Шепелєва [7, с. 6]. 
Ми поділяємо думку А. Сущенко, який визначає тренінг як одну з ефективних форм навчальної роботи, під час якої студенти формують уміння й навички вирішення різноманітних аналітичних та практичних завдань, пов’язаних із виконанням професійних функцій. Вчений констатує, що саме тренінг передбачає виконання завдань, які імітують діяльність менеджера у виробничому середовищі, оскільки у процесі його реалізації студенти опановують практичні навички управлінської діяльності. При цьому наголошує, що використання тренінгових технологій у підготовці сучасних менеджерів визначено як ефективний метод поєднання навчального та практичного компонентів, дієва форма прояву особистих здібностей в умовах командної роботи [4, с. 499]. 
Зауважимо, що залежно від мети та завдань, які вирішуються під час тренінгу, дослідники виділяють такі його різновиди: соціально-психологічні, комунікативні, асертивні, навчальні, управлінські, корпоративні тренінги, аутотренінги, бізнес-тренінги тощо. [6, с. 298] 
Наприклад, учені (О. Бондарчук, Л. Карамушка, Н. Коломінський, Т. Зайчикова та О. Філь) виділяють такі види тренінгу: тренінг формування психологічної готовності менеджерів та персоналу організацій до роботи в команді (сприяє усвідомленню командного менеджменту в управлінні освітніми організаціями, істотних характеристик команд, актуалізації потреби учасників у формуванні команд у своїх організаціях та потреби у проведенні спільного тренінгу за участю менеджерів і персоналу організацій тощо); тренінг навичок партнерської взаємодії менеджерів та персоналу організацій у команді (передбачає формування позитивних настанов менеджерів та персоналу організацій до взаємодії один з одним, відпрацювання навичок виконання спільних творчих проектів та їх презентації на принципах партнерства; тренінг розвитку конкурентоздатності команди (спрямований на формування навичок конкурентоздатної взаємодії між різними командами в організації або між різними організаціями на засадах партнерства, толерантності і довіри) [5]. 
Таким чином вважаємо доцільним застосування тренінгових технологій у процесі управлінської підготовки майбутніх фахівців із логістики, оскільки такі технології сприяють розвитку особистісних якостей і компетенцій слухачів: адекватної самооцінки, організаторських і комунікативних умінь; формують конструктивну поведінку в конфлікті, розуміння й планування власної кар’єри; створюють привабливий імідж менеджера з логістики тощо. 
Упровадження тренінгових технологій у процес підготовки майбутніх фахівців із логістики до управлінської діяльності визначаємо як комплекс логічно послідовних тренінгових вправ, спрямованих на закріплення знань, розвиток у майбутніх менеджерів з логістики особистісних характеристик, відпрацювання вмінь і навичок, що забезпечують їхню готовність до управлінської діяльності у сфері логістики. Запропоновані технології містять навчальний, соціально-психологічний, комунікативний, асертивний, управлінський тренінгові блоки. 
Нами було обрано групову роботу в аудиторії, оскільки вона дозволяє змоделювати систему взаємовідносин і взаємозв’язків, характерних для управлінської діяльності менеджера з логістики, проаналізувати вплив чинників на ділове середовище організації, зокрема в умовах невизначеності, допомагає учасникам групової роботи вирішити міжособистісні проблеми. Під час такої роботи майбутні менеджери логісти апробують нові моделі поведінки, навчаються по-новому ставитися до себе й до людей, ідентифікують себе з іншими, грають різні ролі, що сприяє ознайомленню з новими ефективними способами поведінки в умовах ризику, особистісному зростанню майбутніх управлінців логістичної сфери, їхньому самоусвідомленню й формуванню їхньої психологічної, когнітивної та функційної готовності до майбутньої управлінської діяльності. Упровадження тренінгових технологій у процесі підготовки майбутніх фахівців із логістики до управлінської діяльності потребувало створення спеціального середовища для цілеспрямованого впливу викладача на формування й розвиток необхідних особистісних і професійно важливих якостей студентів, а саме: забезпечення провідної ролі викладача в процесі реалізації тренінгової технології; чіткого усвідомлення та вибору тих форм і методів проведення тренінгових занять, що максимально відповідають потребам майбутніх фахівців із логістики у самореалізації, сприяють розвитку тих професійних і особистісних характеристик, які забезпечують їхню готовність до управлінської діяльності; самостійності, свідомості й активності майбутніх менеджерів з логістики в процесі тренінгу; індивідуального підходу до кожного студента під час тренінгового процесу; розвиток здібностей студентів щодо самопізнання, саморегуляції та саморефлексії. 
Отже, за результатами використання тренінгових технологій навчання майбутні фахівці із логістики зможуть не тільки аналізувати сам процес управління, але і засвоювати знання, відпрацьовувати вміння і навички вирішення управлінських завдань, працювати над розвитком свого лідерського потенціалу. Тренінг як технологія навчання сприятиме виявленню потреб, формулюванню цілей і знаходженню дієвих способів їх досягнення.
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